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АННОТАЦИЯ
Цель статьи — раскрыть роль открытости экономики в системе условий и факторов развития международной 
производственной кооперации. Использованы системный подход, основанный на общенаучных методах эм-
пирического и теоретического исследования, таких как наблюдение и сравнение, анализ и синтез, индукция и 
дедукция, а также математико-статистические методы экономического анализа.
В результате выделены основные виды открытости экономики; определено противоречивое влияние открытости 
экономики на международную кооперацию; вместе с тем на основе прогнозов воспроизводственной открытости 
экономики Республики Татарстан как региона Российской Федерации и интерпретации их результатов показано, 
что субъекты российской экономики глубоко укоренены в глобальные воспроизводственные сети.
В статье на основе комплекса методов исследована роль открытости экономики в контексте инновационно-
го развития и экономической безопасности страны; доказана укорененность (embeddedness) международной 
производственной кооперации в российской экономической системе; впервые представлено и раскрыто по-
нятие «кооперационная открытость экономики». Основные положения и выводы статьи могут быть использо-
ваны при разработке направлений внешнеэкономической деятельности региона и страны.
Ключевые слова: открытая экономика; международная производственная кооперация; укорененность; коопе-
рационная открытость экономики.
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ABSTRACT
To reveal the role of openness of a national economy in the system of conditions and factors of international 
industrial cooperation development.The system approach based on such scientifi c methods of theoretical and 
empirical studies as observation and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, as well as 
mathematical and statistical methods for economic analysis.
The main types of openness of the economy were identifi ed; contradictory impact of economic openness on 
international cooperation was defi ned; at the same time, it was shown, based on projections of reproductional 
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Открытая экономика предоставляет ка-ждой стране возможности восполь-зоваться преимуществами участия в 
международном разделении труда, поскольку 
страны мира в разной степени наделены ре-
сурсами и технологиями. Эффективность не 
только продажи, но и приобретения товаров 
за рубежом объясняется в рамках теорий аб-
солютного и сравнительного преимуществ, а 
также теории соотношения факторов произ-
водства. Понимание выгод открытой экономи-
ки особенно возрастает в условиях глобализа-
ции мировой экономики.
Характерным признаком современной на-
циональной экономики является ее откры-
тость. Одна из ведущих тенденций экономи-
ческой глобализации — последовательный 
переход многих стран от замкнутых наци-
ональных хозяйств к экономике открытого 
типа, обращенной к внешнему (мировому) 
рынку. В теоретическом плане, как считают 
специалисты по мегатрендам экономическо-
го развития Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, для 
нормального функционирования мировой 
экономики необходимо достичь полной сво-
боды торговли между странами, такой же, 
какая ныне характерна для торговых отно-
шений внутри каждого государства [1]. Та-
ким образом, открытая экономика включает 
свободную торговлю товарами и услугами, 
хотя и не сводится к ней. Она подразумевает 
также свободу движения факторов производ-
ства, информации, инвестиций и взаимооб-
мен национальных валют. Открытая эконо-
мика способствует также облегчению торгов-
ли и развитию региональной финансовой и 
экономической интеграции [2]. Более того, 
открытая экономика предоставляет возмож-
ности для развития международной произ-
водственной кооперации, стимулируя переток 
капитальных вложений, информации, новых 
знаний и технологий.
Поэтому преимуществами открытой эконо-
мики являются:
1) углубление международной специализа-
ции и кооперации производства;
2) рациональное распределение производ-
ственных ресурсов между странами в за-
висимости от степени их эффективного 
использования;
3) распространение инноваций, признание 
всеми странами стандартов мирового 
рынка, действие в соответствии с его за-
конами;
4) увеличение возможности привлечения 
прямых иностранных инвестиций.
В то же время открытая экономика — во-
все не синоним бесконтрольности и вседоз-
воленности во внешнеэкономических связях 
государства и регионов, прозрачности границ. 
Она требует существенного и разумного вме-
шательства государства при формировании 
механизмов ее осуществления. Открытость 
экономики должна быть построена на прин-
ципах эффективности, конкурентоспособно-
сти, национальной и региональной экономи-
ческой безопасности.
Важнейшим итогом посткоммунистиче-
ского развития России стала все бо́льшая 
вовлеченность страны в мировую экономи-
ческую и политическую жизнь, расшире-
ние ее открытости для остального мира. В 
openness of the economy of the Republic of Tatarstan as a region of the Russian Federation and the interpretation 
of their results, that the subjects of the Russian economy were deeply embedded into the global reproduction 
networks.
Scientifi c novelty: In the article, through the use of complex of methods, the role of openness of the economy in 
the context of innovative development and economic security of the country was investigated; embeddedness of 
international production networks in the Russian economic system was proved; fi rst time the term “cooperational 
openness of the economy” was presented and analyzed.
Practical value: Key points and conclusions of the article may be used in the development of the main directions 
of foreign economic activity of the country and its regions.
Keywords: open economy; international industrial cooperation; embeddedness; cooperational openness of the 
economy.
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литературе анализируются различные виды 
открытости экономики: внешнеторговая и 
воспроизводственная [3, с. 7], торговая [4, 
p.176], институциональная и функциональ-
ная открытости [5, с. 72]. Поскольку пере-
численные критерии являются близкими по 
содержанию, сгруппируем их, выделяя сле-
дующие виды открытости экономики: торго-
вую и воспроизводственную.
Торговая открытость связана с торгово-
политической открытостью и институцио-
нальными преобразованиями в экономике 
страны. Следует отметить, что когда в начале 
рыночных преобразований в России ставился 
вопрос о либерализации внешнеэкономиче-
ской деятельности, речь шла о торгово-поли-
тической (институциональной) открытости 
экономики. Либерализация начала 1990-х гг. 
заключалась в снятии ограничений выхода 
российских предприятий на зарубежные рын-
ки и обеспечении доступа зарубежным ком-
паниям на внутренний рынок страны. Сегод-
ня это присоединение к ВТО, региональным 
торгово-экономическим блокам и связанные 
с ними институциональные преобразования. 
Однако для полноценного перехода России к 
рыночной экономике одной торговой откры-
тости недостаточно — требуется активное 
участие страны в глобальных экономических 
процессах, в частности в интернационализа-
ции производства.
Воспроизводственная (функциональная) 
открытость трактуется как мера вовлеченно-
сти национальной экономики в международ-
ное разделение труда, уровень зависимости ее 
воспроизводственной системы от внешнеэко-
номических связей. В современной глобаль-
ной экономике каждая страна экспортирует 
«излишнюю» продукцию, произведенную 
сверх собственных потребностей, импортируя 
недостающие для внутреннего потребления 
товары. Так, в последние десятилетия Россия 
импортирует продукцию машиностроения в 
целях обновления основных фондов произ-
водства, поставляя на зарубежные рынки ми-
неральное сырье, природные ресурсы, воору-
жение.
Коэффициент воспроизводственной откры-
тости (КВО) рассчитывается как отношение 
объемов экспорта (Э) и импорта (И) к ВВП 
страны:
 Ý ÈÊÂÎ
ÂÂÏ
В условиях открытой экономики направле-
ние развития народного хозяйства определя-
ется тенденциями, дейст вующими в мировом 
хозяйстве, поскольку внешнеэкономические 
связи уси ливаются, а внешнеторговый оборот 
достигает такого уровня, когда он начинает 
стимулировать или тормозить общий эконо-
мический рост. По Российской Федерации в 
целом уровень воспроизводственной открыто-
сти (по паритету покупательной способности) 
в 2013 г. составил 33,52%. В 2000-е гг. этот 
показатель был выше 40%. Таким образом, 
тенденция является позитивной, демонстри-
руя снижение зависимости российской эко-
номики от внешних условий. Считается, что 
оптимальным и безопасным для устойчивого 
развития национальной экономики является 
КВО, равный 25% [6, с.16] или 25–30% [7].
Благодаря воспроизводственной открыто-
сти, глобальные процессы трансформируют 
геоэкономическое пространство, что создает 
возможности для повышения роли новых гло-
бальных экономических участников, включая 
внутристрановые регионы. Одним из таких 
внутристрановых регионов, последовательно 
и активно интегрирующимся в систему меж-
дународных экономических отношений, явля-
ется Республика Татарстан (РТ).
На основе данных по внешнеторговому 
обороту РТ, показателей валового региональ-
ного продукта (ВРП) РТ, а также значений 
среднего курса доллара были рассчитаны 
КВО экономики РТ (рис.1).
На рис.1 представлен также степенной 
тренд воспроизводственной открытости РТ, 
так как наилучшая аппроксимация с макси-
мальным значением коэффициента детерми-
нации наблюдается у степенной функции. Из 
полученных показателей можно заключить, 
что экономика РТ имеет большую степень 
открытости. За наблюдаемый период показа-
тель поднялся с 47% в 2004 г. до 54% в 2013 г. 
Максимальное значение показатель имел в 
2010 г. — 60%. По открытости экономики РТ 
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входит в восьмерку регионов с наибольшей 
открытостью наряду с Москвой и Московской 
областью, Санкт-Петербургом и Ленинград-
ской областью, Нижегородской, Самарской 
и Свердловской областями. Для этих регио-
нов характерны значительные по масштабам 
внешнеэкономические связи, сильно диверси-
фицированные по участию в международном 
разделении труда. Эти регионы отличаются 
также наиболее благоприятным предпринима-
тельским климатом, мощным экономическим 
и научно-техническим потенциалом.
Для оценки устойчивости воспроизводст-
венной открытости экономики РТ составим ее 
тренд и определим величину достоверности 
аппроксимации (или уровня надежности) — 
коэффициент детерминированности R2. Это 
число от 0 до 1, которое отражает близость 
значений линии тренда к фактическим дан-
ным. На основе имеющихся данных был со-
ставлен тренд открытости экономики РТ. Как 
мы видим, он имеет тенденцию к небольшому 
повышению. Величина достоверности ап-
проксимации тренда невелика и составляет 
0,1511, что формально говорит о неустойчи-
вости показателя. Во многом это обусловлено 
резким падением ВРП и показателя открыто-
сти в 2009 г., которое может свидетельство-
вать о том, что Татарстан не избежал влияния 
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. 
Дальнейшее исследование колебаний ряда 
КВО РТ показало его сильную прямую зави-
симость от внешних факторов экономики: от 
цены на нефть и валютного курса рубля. Вме-
сте с тем воспроизводственная открытость 
экономики РТ остается в целом высокой.
Более полная оценка устойчивости КВО 
РТ может быть получена с учетом результа-
тов прогнозирования открытости экономики 
РТ, так как при составлении прогнозов боль-
шое внимание уделяется взаимосвязанности 
показателей, степени влияния начальных 
или последних наблюдений на прогнозиру-
емое значение. В целях разработки модели 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
y = 51,292x0,0433
R2 = 0,1511
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Рис.1. Исходный динамический ряд и степенной тренд КВО РТ, %
Источник: составлено автором по данным Татарстанстата (Внешнеэкономическая деятельность // Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Режим доступа: http://www.
tatstat.ru/digital/region8/default.aspx).
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экстраполяционного прогноза нами последо-
вательно рассмотрены возможности методов 
парной регрессии, скользящей средней и экс-
поненциального сглаживания.
Следует отметить, что под прогнозом по-
нимается научно обоснованное описание 
возможных состояний объекта в будущем, а 
также альтернативных путей и сроков дости-
жения этого состояния, и предполагает вы-
явление ответов на два основных вопроса [8, 
с. 4–5]:
• что вероятнее всего ожидать в будущем?
• Каким образом нужно изменить условия, 
чтобы достичь заданного конечного состоя-
ния прогнозируемого объекта?
Прогнозы, отвечающие на вопросы первого 
типа, относят к поисковым, второго — к нор-
мативным. В рамках данной статьи мы зай-
мемся поисковым прогнозом, а второй вопрос 
для его исследования в институциональном 
ключе сформулируем немного по-другому: 
насколько внешнеэкономические отношения, 
включая международную производственную 
кооперацию, укоренены в экономике РТ? 
Иными словами, насколько существующие 
условия позволяют достичь заданного состо-
яния воспроизводственной открытости РТ?
Для составления прогноза преобразуем 
исходные результаты КВО в вид сглаженно-
го ряда и представим в графической форме 
на рис. 2. Сглаженная функция исходного 
ряда КВО позволяет непосредственно при-
ступить к прогнозированию на основе метода 
скользящей средней (с установлением перио-
да прогнозирования не в один, а в два года, 
что важно для повышения его точности).
Из рис. 2 следует, что полученные резуль-
таты даже визуально имеют незначительную 
величину средней относительной ошибки.
Метод экспоненциального сглаживания от-
носится к адаптивным методам прогнозиро-
вания и учитывает как фактическое значение 
исследуемого показателя за период, предше-
ствующий прогнозному, так и экспоненциаль-
но сглаженную среднюю для периода, пред-
шествующего прогнозному. Оптимальную 
величину параметра сглаживания находят 
следующим образом: задается начальное зна-
чение параметра сглаживания α, вычисляют-
ся прогнозные значения уровней временно го 
ряда при задании начальных условий первым 
и вторым способами (используется среднее 
арифметическое или исходное первое значе-
ние базы прогноза yt) с оценкой средних от-
носительных ошибок. Для того чтобы придать 
оценкам степени сглаженности анализируе-
мой статистической совокупности Y = {yt}, 
где t = 1, n, более объективный характер, пред-
лагается воспользоваться результатами вариа-
ционного анализа, сущность которого сводит-
ся к вычислению коэффициента вариации (v) 
как отношения среднего квадратического от-
клонения исследуемой статистической сово-
купности (σ) к ее среднему значению (yср): чем 
это отношение меньше, тем кривая объектив-
но носит более гладкий характер.
ɋɝɥɚɠɟɧɧɵɣ ɪɹɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɌ
y = -0,0613x4 + 1,0706x3 - 6,1427x2 + 13,274x + 46,016
R2 = 0,8623
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Рис. 2. Выровненный ряд и его аппроксимация
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Преимущество экспоненциальной сгла-
женной в том, что она имеет более гладкий 
характер и поглощает случайные колебания 
временно го ряда, при этом наш выбор за-
ключался бы в принятии варианта расчета 
экспоненциальной сглаженной с α = 0,10, 
рассчитанной по первому способу. У данно-
го варианта минимальная вариация (v = 0,66) 
при минимальной ошибке среди оставшихся 
вариантов, равной 6,92. Тогда краткосроч-
ный прогноз на 2014 г. будет следующим: 
55,13±4,86 (%) при минимальной вариабель-
ности среди рассмотренных вариантов. Здесь 
коэффициент вариабельности выступает как 
мера объективации результатов сглаживания: 
если вариация минимальна, то случайные 
колебания элиминированы максимальным 
образом.
Высокий уровень и устойчивость воспро-
изводственной открытости российской эконо-
мики означают интернационализацию многих 
ее отраслей и углубление специализации и 
участия в глобальных производственных се-
тях. Сказанное позволяет выдвинуть тезис об 
укорененности, встроенности или погружен-
ности (embeddedness) открытой экономики в 
российскую экономическую систему. Данная 
концепция используется для объяснения роли 
институтов, а также сети межличностного и 
межфирменного взаимодействия в развитии 
национальной и мировой экономики; степени 
встроенности субъектов мировой экономики в 
конкретных территориях или, наоборот, ком-
паний — в глобальных воспроизводственных 
сетях [9, p.175–180].
В нашем случае, основываясь на высоких и 
устойчивых параметрах воспроизводственной 
открытости РТ, а также, более объективно, на 
небольшом значении параметра α, подтвер-
ждающем характер исследуемой функции как 
средней из большого числа прошлых уровней, 
можно утверждать, что субъекты внешнеэко-
номического комплекса РТ, в том числе ме-
ждународной производственной кооперации, 
являются укорененной системой. Результаты 
прогноза в целом подтверждают факт укоре-
ненности экономических субъектов РТ в меж-
дународных торговых, производственных и 
финансовых системах, появления устойчивых 
привычек мышления/поведения, присущих 
большей общности.
При исследовании открытости экономики 
и ее устойчивости важное значение имеет, та-
ким образом, параметр сглаживания α. Если 
параметр сглаживания мал, то исследуемая 
функция ведет себя как средняя из большого 
числа прошлых уровней. Если использовать 
большую величину α, это приведет к учету 
при прогнозе в основном влияния последних 
наблюдений. Определение величины параме-
тра сглаживания α рассматривается многими 
авторами как наиболее важная задача при вы-
боре модели сглаживания, которая не может 
быть сведена к заранее подготовленным уни-
версальным вычислительным процедурам. 
Поскольку степень уверенности в начальных 
условиях прогнозирования объективно оце-
нить затруднительно, на наш взгляд, про-
дуктивным подходом является организация 
повторных вычислений с иными значениями 
параметра сглаживания для обоих способов 
с попутным вычислением величины средней 
относительной ошибки. В результате прове-
денных расчетов, реализованных средствами 
авторской компьютерной программы [10], 
нами получена величина, которая может счи-
таться оптимальной. Оптимальная величи-
на α = 0,10, с одной стороны, соответствует 
рекомендованному известным специалистом 
Р. Брауном интервалу 0,01–0,3 [11, p.106], с 
другой — хорошо верифицируется внешним 
видом исходных данных внешнеэкономиче-
ской открытости РТ. Более того, α = 0,10 — 
величина относительно малая и расположе-
на по числовой оси значительно ближе к 0, 
чем к 1, а значит, исследуемая функция ведет 
себя как средняя из большого числа прош-
лых уровней. Тогда выбранная величина αопт 
безусловно учитывает и такие неудобные для 
традиционного анализа уровни, как уров-
ни исследуемого временного ряда за 2004 и 
2005 гг., сохраняя особенности, характерные 
для этих годов, в общей тенденции.
Таким образом, полученная нами величи-
на α является доказательством достоверности 
КВО на данном наборе данных и устойчиво-
сти воспроизводственной открытости РТ на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 
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Если бы не было уверенности в начальных 
условиях прогнозирования, то пришлось ис-
пользовать другую (бо́льшую) величину α, что 
привело бы к учету при прогнозе в основном 
влияния последних наблюдений. Полученная 
нами оптимальная величина α = 0,10 является 
относительно малой. Именно малая величина 
α позволяет нам прийти к выводу о достовер-
ности прошлых данных, устойчивости КВО и 
укорененности международной производст-
венной кооперации и составить более досто-
верные прогнозы открытости экономики на 
следующие годы. В целом, внешнеэкономи-
ческая деятельность, в том числе в сфере про-
изводственной кооперации, является нормой 
поведения для большинства экономических 
субъектов. Укорененность международной 
кооперации в российской экономической сис-
теме становится главным институциональным 
фактором развития международной производ-
ственной кооперации.
Что касается прогнозной величины КВО 
РТ на 2014 г., ее следует ожидать в пределах 
55,13±4,86 (%), что не вступает в противоре-
чие с официальным прогнозом 51,08%. Как 
и все экстраполяционные прогнозы, про-
гноз воспроизводственной открытости РТ на 
2014 г. предполагает, что все факторы эконо-
мической, политической, правовой и социаль-
ной составляющих в РТ на прогнозируемый 
период сохранят в поступательном развитии 
свои главные, существующие на момент про-
гнозирования тенденции.
Вместе с тем торговая и воспроизводствен-
ная открытости экономики недостаточны для 
эффективного функционирования и разви-
тия национальной экономики в современных 
условиях. На наш взгляд, может быть добав-
лен еще один вид открытости экономики — с 
точки зрения открытости для развертывания 
международных производственных коопера-
ционных связей — кооперационная откры-
тость [12]. Данный вид открытости экономики 
увязывает развитие национальной экономики 
с наличием у нее разветвленной сети коопера-
ционных связей с зарубежными странами и, 
наряду с воспроизводственной открытостью, 
характеризует переход страны на более высо-
кий уровень международных экономических 
отношений — уровень интернационализации 
производства.
Для раскрытия категории кооперативной 
открытости проанализируем модели торговли 
(trade patterns) избранных стран в срезе им-
порта добавленной стоимости, необходимой 
для производства экспорта. Открытые эконо-
мики с либеральным торговым режимом и вы-
соким уровнем иностранных инвестиций, как 
правило, имеют больше иностранных товаров 
для экспортного производства и внутреннего 
потребления. Страны, специализирующиеся 
на деятельности в начале цепочки создания 
стоимости (добыча сырья, сельское хозяйст-
во), имеют более высокую внутреннюю до-
бавленную стоимость в экспорте. Как утвер-
ждается в докладе ОЭСР, с середины 1990-х 
гг. возрастающая взаимозависимость мировой 
экономики отражается в общем увеличении 
иностранных компонентов в содержании экс-
порта [13, p. 250–251]. Данные по торговле 
избранных стран ОЭСР, представленные на 
рис. 3, в целом подтверждают данную тенден-
цию. Выделяются всего три страны, включая 
РФ, с отрицательной динамикой.
На рис. 3 также продемонстрировано, что 
Россия недостаточно сильно интегрирована 
в глобальную экономику по планам встра-
ивания в цепочки добавления стоимости. У 
России самый низкий среди всех стран ОЭСР 
показатель по доле экспорта импортируемой 
добавленной стоимости в экспорте: 7,78% (по 
подсчетам автора)1 по сравнению с 18,55% у 
ЕС, 34,7% у Китая, 42,53% у Ирландии. Что 
касается соотношения «импорт добавленной 
стоимости, используемой в экспорте/общий 
импорт», то величина данного показателя 
равна уже 10,68%, хотя все равно одна из са-
мых низких в мире. Эти показатели дают до-
статочно полную картину о международном 
производственном кооперировании страны. 
Уровень развития международной кооперации 
РФ можно охарактеризовать как относительно 
слабый. А существенное превышение второго 
показателя над первым свидетельствует еще и 
о низком ее качестве.
1 Источник: http://dx.doi.org/10.1787/888932904355 (visited August 12, 
2014).
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Таким образом, кооперационную откры-
тость можно выделить в самостоятельный 
вид открытости национальной экономики. В 
качестве меры измерения кооперационной от-
крытости экономики может быть предложен 
коэффициент кооперационной открытости 
(ККО), определяемый по формуле
, ÝÈÊÊÎ
Ý ,
где ИЭ — доля импортной добавленной 
стоимости, используемой в национальном 
экспорте; Э — национальный экспорт.
Следует отметить, что для того чтобы 
воспользоваться преимуществами откры-
той экономики, регион или страна долж-
на иметь сильные рыночные позиции  в 
ряде отраслей: обладать абсолютными или 
сравнительными преимуществами в про-
изводстве тех или иных товаров и услуг. 
В то же время в современных условиях на 
первый план выходит фактор технологи-
ческих преимуществ (прорывные техноло-
гии, современное оборудование, способное 
реализовать возможности этих технологий, 
квалификация занятых). При современном 
уровне развития транспорта и логистики 
для оценки конкурентоспособности регио-
на или компании такие составляющие, как 
благоприятные природные условия, выгод-
ное экономико-географическое положение 
и обеспеченность ресурсами, уже не имеют 
ключевого значения. Чтобы стать полно-
ценной частью мировой экономики, важно 
стимулировать развитие международной 
производственной кооперации в сфере про-
изводства высокотехнологичных товаров и 
услуг — принципиальной для стратегиче-
ского прорыва России в ряд передовых (в 
технологическом плане тесно скоопериро-
ванных) постиндустриальных стран.
В целом может быть предложена следую-
щая классификация открытости националь-
ной экономики:
• торговая (торгово-политическая);
• воспроизводственная;
• кооперационная.
Первый вид открытости связан, как было 
указано выше, со снятием ограничений 
Рис. 3. Доля импортных продуктов, участвующих в производстве экспортных товаров 
(на примере избранных стран ОСЭР)
Источник: разработано автором по OECD-WTO, Trade in Value Added (TiVA). Database: http://oe.cd/tiva. May 2013.
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выхода российских предприятий на зару-
бежные рынки и постепенным обеспечением 
максимального доступа на внутренние рынки 
страны иностранным банкам, страховым и 
прочим компаниям. Второй вид характеризует 
уровень зависимости национальной воспроиз-
водственной системы от внешнеэкономиче-
ских связей страны. Третий вид открытости 
экономики, предлагаемый нами, увязывает 
развитие национальной экономики с нали-
чием у нее разветвленной сети кооперацион-
ных связей с зарубежными производителями. 
Причем, в отличие от воспроизводственной 
открытости, последняя характеризует откры-
тость экономики по вовлеченности страны в 
глобальную экономику на уровне отдельных 
производств, т.е. единичного международного 
разделения труда и дальнейшего коопераци-
онного взаимодействия в процессе производ-
ства определенных товаров и услуг.
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Оперативно принятые меры поддержки экономики и финансовой системы в целом сработали… И сейчас 
мы вновь сосредотачиваемся на решении системных задач. Наша задача — обеспечить устойчивый рост, 
повышение эффективности экономики, производительности труда, приток инвестиций. Наши приорите-
ты — это улучшение делового климата, подготовка кадров для экономики и госуправления, образования, 
технологии.
…Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально свободные, предсказуемые, благоприят-
ные условия и возможности для инвесторов — для того, чтобы вкладывать в Россию было выгодно. Мы 
приняли принципиальное решение: на ближайшие четыре года зафиксировать налоговые ставки, не 
увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднес-
рочную перспективу.
Будем придерживаться этого принципа независимо от внешних условий или нагрузки на бюджет… При 
этом создаем дополнительные стимулы для новых развивающихся компаний. В этой связи, еще раз на-
помню, принято решение о введении налоговых каникул в отношении индивидуальных предпринимате-
лей, о существенном снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в рамках специальных 
налоговых режимов, а также о предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых промышлен-
ных предприятий — так называемых гринфилдов. На внешние ограничения мы отвечаем не закрытием 
экономики — мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг — это 
содержание нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня ведем по созданию условий для 
бизнеса, по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших 
интеграционных проектов.
Источник: http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/79/events/50115
Из выступления Президента РФ В.В. Путина на Пленарном заседании 
Петербургского международного экономического форума 22 мая 2015 г.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена влиянию глобального экономического кризиса на мировой рынок труда. Главное внимание 
уделено анализу различных аспектов занятости в современном мире, отличительными характеристиками ко-
торой являются растущая безработица, дисбаланс и нестабильность. В современном мире наблюдается отход 
от стандартной модели занятости, при которой люди получают заработную плату как наемные работники в 
рамках трудовых правоотношений с нанимателями, имеют стабильные рабочие места и трудятся в течение 
полного рабочего дня. Стандартная модель занятости все меньше используется в современной сфере труда, 
так как на условиях, соответствующих этой модели, трудоустраивается менее одного из четырех работников.
По мнению автора, продолжающийся кризис мирового рынка труда ведет к серьезным потерям в мировой 
экономике. Как прогнозируют эксперты Международной организации труда, в 2015 г. работу будут искать как 
минимум 3 млн человек, а впоследствии количество безработных будет увеличиваться в течение четырех лет 
в арифметической прогрессии, ежегодно на 8 млн человек. Чтобы решить проблему трудоустройства для та-
кого количества безработных, нужно создать, по меньшей мере, более 200 млн рабочих мест к 2019 г. В статье 
приведены практические рекомендации, разработанные Международной организацией труда и Всемирным 
банком, реализация которых будет способствовать преодолению кризиса в сфере занятости.
Ключевые слова: глобализация; глобальный экономический кризис; мировой рынок труда; занятость; трудовая 
миграция; дефицит специалистов.
THE WORLD LABOUR MARKET:
THE CONSEQUENCES OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS
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PhD, a leading researcher at the Institute of economic policy and the problems of economic stability, Finance University, 
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ABSTRACT
The article is devoted to the infl uence of the economic crisis on the world labour market. The main attention is 
paid to the analysis of different aspects of employment in the contemporary world which distinguishing features 
are growing unemployment, misbalance and instability. The contemporary world is characterized by the departure 
from the standard employment model where people get their salary as hired workers within the frame of legal 
labour relationships with employers, have the stable jobs and work full-time. The standard employment model 
is being progressively less used in the contemporary labour sphere, as less than one of four workers obtains 
employment on the terms of the respective model. 
As the author thinks the ongoing world labour market crisis leads to serious losses in the world economy. As the 
experts of the International labour organization forecast minimally three million people will seek job in 2015 
and later on the number of unemployed will be increasing in arithmetic progression during four years annually by 
eight million people. In order to solve the employment problem for such number of unemployed it is necessary to 
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Способствуя повышению эффективно-сти мировой экономики, глобализация, существенным образом меняя социаль-
но-экономические реалии современного мира, 
делая сложившиеся трудовые отношения все 
менее стабильными, увеличивает социальные 
и политические риски.
Ситуация на мировом рынке труда — одно 
из самых серьезных последствий глобального 
экономического кризиса, продолжающегося с 
2008 г. Те страны, которые сумеют адаптиро-
ваться к изменениям в глобальной экономике 
и решить назревшие проблемы в сфере труда, 
смогут добиться серьезного прогресса в деле 
повышения уровня жизни и укрепления со-
циальной стабильности в обществе. Именно 
государственная политика может сыграть по-
ложительную роль для создания рабочих мест 
или же, напротив, стать основным препятст-
вием в росте занятости населения.
Для миллионов мужчин и женщин рабо-
та — источник средств существования и воз-
можность приобретения профессиональных 
навыков. Но очевидно, что занятость насе-
ления способствует стабилизации внутри-
политической ситуации в странах, преодо-
левающих социальные конфликты путем со-
кращения бедности, укрепления социальной 
стабильности, расширения прав и возможно-
стей женщин в трудовой сфере.
Сегодня в мире трудятся более 3 млрд че-
ловек, но характер их занятости весьма раз-
личен. Примерно 1,65 млрд человек работают 
по найму и регулярно получают заработную 
плату. Еще 1,5 млрд заняты в сельском хозяй-
стве и на малых семейных предприятиях или 
на поденных и сезонных работах. При этом 
более 200 млн, среди которых преобладает 
молодежь, являются безработными и активно 
ищут работу. Почти 2 млрд человек трудоспо-
собного возраста (в большинстве своем жен-
щины) не работают, не ищут работу и неиз-
вестно, сколько из них хотели бы ее получить.
МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА: 
ОЦЕНКА МОТ
В мае 2015 г. Международная организация 
труда (МОТ) представила доклад «Перспекти-
вы занятости и социальной защиты в мире в 
2015 году: меняющийся характер занятости» 
[1]. В докладе отмечается, что в странах, где 
трудится 84% всей мировой рабочей силы, ¾ 
работников трудятся по временным или крат-
косрочным трудовым договорам, в условиях 
неформальной занятости, без какого-либо 
договора или заняты неоплачиваемым семей-
ным трудом.
В современном мире наблюдается отход от 
стандартной модели занятости, при которой 
люди получают заработную плату как наем-
ные работники в рамках трудовых правоот-
ношений с нанимателями, имеют стабильные 
рабочие места и трудятся в течение полного 
рабочего дня. Стандартная модель занятости 
все меньше используется в современной сфе-
ре труда, так как на условиях, соответствую-
щих этой модели, трудоустраивается менее 
одного из четырех работников.
В докладе МОТ отмечается, что стандарт-
ная форма занятости в среднем оплачивается 
выше, чем другие формы труда. Работники, 
занятые на условиях неполного рабочего дня, 
и временные работники, как правило, живут 
в бедности и социальной изоляции. Новые 
технологии и изменения в организации труда 
и производства являются ключевыми факто-
рами, вызывающими сдвиг в сфере трудовых 
отношений и распространении новых форм 
занятости. Однако большинству работников 
сегодня все труднее вписаться в стандартную 
модель занятости.
Сегодня более 60% всех работников ра-
ботают без какого-либо трудового договора. 
Большинство из них являются самозанятыми 
или выполняют работу в рамках домохозяйств 
в развивающихся странах. Важно отметить, 
что даже среди наемных работников лишь 
create at least more than 200million jobs by 2019.The article gives the practical instructions worked out by the 
International labour organization  and World Bank which implementation will contribute to overcoming the crisis 
in the labour sphere. 
Keywords: globalization, global economic crisis, world labour market, employment, labour migration, experts defi cit.
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менее половины (42%) работают по постоян-
ному договору.
Несмотря на рост числа работающих по 
найму, они составляют всего половину общей 
численности. При этом показатели по реги-
онам существенно разнятся. Так, в развитых 
экономиках и в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы по найму трудятся пример-
но восемь из десяти работников, в то время как 
в Южной Азии и странах Африки и к югу от 
Сахары этот показатель приближается к двум 
из десяти. В мире идет рост занятости на усло-
виях неполного рабочего дня, особенно среди 
женщин. В большинстве стран, по которым 
МОТ проанализировала данные, отмечается, 
что в период с 2009 по 2013 г. рост числа ра-
бочих мест на условиях неполного рабочего 
времени опережал рост числа рабочих мест на 
условиях полного рабочего времени.
«Эти новые данные указывают на то, что 
мир труда все более диверсифицируется», — 
отмечает Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер [1]. В некоторых случаях нестандарт-
ные формы занятости могут помочь людям за-
крепиться на рынке труда. Однако эти новые 
тенденции также отражают широко распро-
страненную нестабильность рынка труда, за-
трагивающую сейчас множество работников 
во всем мире. Наблюдаемый сегодня отход от 
традиционных трудовых отношений к более 
нестандартным видам занятости зачастую 
связан с ростом неравенства и уровня бедно-
сти во многих странах. Более того, эти тен-
денции усугубляют риск сохранения порочно-
го круга «низкий глобальный спрос — низкие 
темпы создания рабочих мест».
МОТ в своем докладе прогнозирует даль-
нейшее увеличение неравенства в доходах. 
Так, сейчас 10% наиболее богатых людей по-
лучают от 30 до 40% всех доходов, тогда как 
10% беднейших — лишь от 2 до 7%. Это под-
рывает веру в правительства и повышает ри-
ски социальных волнений и конфликтов. Дан-
ная проблема приобретает особенно острый 
характер в странах и регионах, где безрабо-
тица среди молодежи высока или быстро уве-
личивается.
В докладе подчеркивается важность при-
знания значимости регулирования вопросов 
труда для защиты работников (особенно во-
влеченных в нестандартные формы занято-
сти) от произвола и несправедливого обраще-
ния со стороны работодателя, поскольку уро-
вень защиты занятости снизился со времени 
глобального экономического кризиса в 2008 г.
«Ключевая задача — привести норматив-
но-правовые акты в соответствие с растущим 
разнообразием на рынке труда, — подчерки-
вает руководитель Департамента исследова-
ний МОТ и ведущий автор доклада Раймонд 
Торрес. — Тщательно проработанные норма-
тивно-правовые акты могут содействовать как 
экономическому росту, так и сплоченности 
общества» [1]. В докладе МОТ отмечаются 
и другие тенденции и проблемы, с которыми 
столкнулся мировой рынок труда.
Так, на глобальном уровне рост занятости с 
2011 г. остановился примерно на 1,4% в год. В 
развитых экономиках и странах Европейско-
го Союза рост занятости составил в среднем 
лишь 0,1% в год по сравнению с 0,9% в пери-
од с 2000 по 2007 г.
Около 73% глобального дефицита рабочих 
мест в 2014 г. вызвано сокращением занято-
сти женщин, которые сегодня составляют 
примерно 40% общей численности рабочей 
силы в мире.
Глобальный дефицит рабочих мест оказы-
вает существенное прямое влияние на сово-
купный объем заработной платы: потери за-
работной платы в мире составили 1218 трлн 
долл. США. Это соответствует примерно 
1,2% всего ежегодного объема мирового про-
изводства и приблизительно 2% всего миро-
вого объема потребления.
Помимо сокращения общего объема за-
работной платы в мире, из-за глобального 
дефицита рабочих мест на совокупный объ-
ем заработной платы серьезно влияет также 
замедление темпов ее роста. Так, в развитых 
экономиках и странах Европейского Союза 
медленные темпы роста заработной платы в 
период кризиса и посткризисный период при-
вели в 2013 г. к сокращению совокупного объ-
ема заработной платы в регионе на 485 млрд 
долл. США [2].
Совокупное позитивное воздействие та-
ких факторов, как рост заработной платы, 
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потребления и инвестиций, по мнению авто-
ров доклада МОТ, позволило бы преодолеть 
дефицит рабочих мест, что помогло бы увели-
чить глобальный ВВП на 3,7 трлн долл. США.
В 86 странах, на долю которых приходится 
65% глобальной занятости, более 17% работ-
ников работали на условиях неполного рабо-
чего дня менее 30 часов в неделю. Доля жен-
щин, занятых в условиях неполного рабочего 
дня, составила 24% по сравнению с 12,4% 
среди мужчин.
Сегодня в мире системой пенсионного 
обеспечения охвачены 52% работников, тогда 
как среди самозанятых этот показатель соста-
вил лишь 16%. Примерно 80% работников с 
постоянными трудовыми договорами выпла-
чивают взносы в пенсионные фонды, тогда 
как среди работников с временными трудовы-
ми договорами таких всего 51%.
РАСТУЩАЯ БЕЗРАБОТИЦА — 
ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Серьезным последствием глобального 
экономического кризиса является растущая 
с 2008 г. безработица. По оценкам экспертов 
МОТ, к 2019 г. количество безработных уве-
личится на 11 млн человек. Для сравнения: в 
2014 г. в мире насчитывалось 201 млн безра-
ботных, что на 31 млн больше, чем в 2008 г., 
когда начался мировой экономический кризис.
Как прогнозируют эксперты МОТ, в 2015 г. 
работу будут искать еще 3 млн человек, а да-
лее армия безработных будет увеличиваться в 
течение четырех лет ежегодно на 8 млн чело-
век. Чтобы решить проблему трудоустройст-
ва для такого количества безработных, нужно 
создать, по меньшей мере, 280 млн рабочих 
мест к 2019 г.
Генеральный директор МОТ Гай Райдер, 
оценивая состояние с безработицей, отмечает, 
что «более 61 млн человек потеряли работу с 
тех пор, как начался мировой экономический 
кризис, и наши прогнозы показывают, что 
уровень безработицы будет расти до конца де-
сятилетия. Это означает, что до конца кризиса 
рабочих мест далеко и повода для удовлетво-
рения нет» [1].
Ситуация с занятостью несколько улучши-
лась в США и Японии, но остается сложной 
в ряде стран с развитой экономикой, особен-
но в Европе. Сложной ситуация с занятостью 
сохраняется в странах Латинской Америки, в 
арабских и африканских странах. Здесь осо-
бенно актуальна проблема незащищенной 
занятости и работающих бедных. С 2012 г. 
количество незащищенных в правовом отно-
шении работников увеличилось на 27 млн че-
ловек. А во всем мире от этой проблемы стра-
дают 1,44 млрд, три четверти из них трудятся 
в двух регионах — Южной Азии и Африке.
Восточная Азия старается решать эту про-
блему. Так, если доля незащищенных заня-
тых в регионе составляла в 2007 г. 50,2%, то 
к 2019 г. она должна снизиться до 38,9% [2].
По данным МОТ, в развитых экономиках 
треть безработных не работали 12 и более ме-
сяцев.
Наиболее уязвимой категорией в усло-
виях глобального экономического кризиса 
оказалась молодежь. Сегодня во всем мире 
74,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 
24 лет — безработные. Это почти на 1 млн 
больше показателя, отмеченного годом ранее. 
Глобальная безработица среди молодежи до-
стигла 13%, что почти в три раза выше уровня 
безработицы среди взрослых. Стоит отметить, 
что показатель соотношения безработицы сре-
ди молодежи к безработице среди взрослых 
достиг своего исторического максимума. Уро-
вень молодежной безработицы особенно вы-
сок на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, а также в ряде стран Латинской Америки.
В 2014 г. 35% молодежи в развитых стра-
нах, в частности в США и ЕС, не могли ра-
боту найти более полугода. То, что многие 
молодые люди оказываются в условиях дли-
тельной безработицы в самом начале трудово-
го пути, может весьма негативно сказаться и 
на их карьере, и на долгосрочной перспекти-
ве. «Если молодежь и дальше будет не в силах 
месяцами найти работу, если будет увеличи-
ваться ее отрыв от общества, государствам 
очень дорого обойдется нежелание бороться 
с этой проблемой», — предупреждает Между-
народная организации труда [1].
Длительная безработица приводит в боль-
шинстве случаев к тому, что работник теряет 
свою квалификацию, его трудовые навыки 
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перестают соответствовать ожиданиям рабо-
тодателей. Многие рабочие места уже сегодня 
требуют компетенций, которыми соискатели 
не обладают. По разным оценкам, в 2020 г. мир 
столкнется с дефицитом квалифицированных 
работников, спрос на которых будет превышать 
предложение на 40 млн человек. Наиболее 
остро эта нехватка будет касаться инженерно-
технических специальностей, что создаст про-
блемы не только для компаний, работающих в 
сфере высоких технологий, но и для всей ми-
ровой экономики. Параллельно будут происхо-
дить и другие процессы, такие как стремление 
к экономии на труде высокооплачиваемых ква-
лифицированных специалистов, полная или 
частичная его замена машинами и механизма-
ми, падение спроса на неквалифицированный 
труд и на работников с образованием не выше 
школьного.
НЕУСТОЙЧИВАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ
Проблему занятости нужно рассматривать 
только в контексте тех экономических и по-
литических трансформаций, которые пережи-
вает современный мир. Мировая экономика 
вступила в достаточно длительный период 
нестабильности, и пока не совсем ясны кон-
туры мирового разделения труда и конфигу-
рация глобального рынка труда. Однако уже 
сегодня с большой долей вероятности можно 
предположить, что неоднородность и нерав-
номерность рынков труда в отдельных регио-
нах и странах усилятся.
Определяющей тенденцией предстоящих 
лет станет усиление нестабильности трудо-
вых отношений, что является серьезной угро-
зой не только для социальной стабильности. 
Дестабилизация политической ситуации, выз-
ванная ухудшением в сфере занятости, — но-
вая, но весьма устойчивая тенденция послед-
него времени.
Для достижения социальной и политиче-
ской стабильности государствам необходимы 
стратегии, позволяющие отдавать приоритет 
тем видам занятости, которые с учетом мест-
ных особенностей несут наибольшие выго-
ды для их развития — будут способствовать 
улучшению жизни в городах, сокращению 
бедности, защите окружающей среды, повы-
шению гражданской активности населения 
и укреплению доверия к власти. Такие виды 
занятости существуют не только в государст-
венном и частном секторе. В зависимости от 
ситуации важную роль может сыграть и заня-
тость в неформальном секторе (индивидуаль-
ное предпринимательство, домашние хозяйст-
ва и т.д.).
Среди причин нестабильности на мировом 
рынке труда можно назвать сближение усло-
вий найма работников в развитых и развива-
ющихся странах. Так, эксперты МОТ отмеча-
ют резкий рост доли работников со средними 
доходами в развивающихся странах. 42% за-
нятого в этих странах населения по местным 
меркам можно отнести к среднему классу, по-
скольку они получают более 4 долл. в час. В 
2001 г. их доля составляла лишь 23%. Эта тен-
денция может стать движущей силой нового 
глобального экономического роста, но только 
если она сохранится в течение длительного 
времени.
Неформальная занятость. Ухудшение си-
туации на глобальном рынке труда характе-
ризуется ростом уровня, как уже отмечалось, 
«незащищенной занятости», т.е. доли работ-
ников семейных предприятий и лиц, работа-
ющих за свой счет, трудовые отношения кото-
рых не получили юридического оформления. 
В условиях дефицита ресурсов для развития 
экономики и социальной сферы и отсутствия 
достаточного количества формальных рабо-
чих мест именно неформальный сектор заня-
тости вбирает в себя лишнюю рабочую силу, 
давая средства к существованию миллионам 
людей. При этом такие работники не защище-
ны законодательно, не имеют доступа к стра-
ховым фондам и социальному обеспечению, 
постоянно находятся под угрозой потери ра-
бочих мест. Их заработная плата, как правило, 
ниже, чем в формальном секторе экономики. 
Тем не менее значительная часть ВВП разви-
вающихся стран создается именно в нефор-
мальном секторе.
Трудовая миграция и дефицит специали-
стов. Удовлетворительно решить проблему пе-
релива рабочей силы из одной страны в другую 
не удастся до тех пор, пока будет существовать 
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так называемая «социальная ступенька» меж-
ду государствами по уровню и качеству жизни. 
Пока в Испании будет выгоднее работать, чем 
в Португалии, португальцы будут ездить на ра-
боту в Испанию, как это происходит сегодня. 
До тех пор, пока заработная плата на Украине 
будет в разы ниже, чем в Португалии, украин-
цы будут искать работу в Португалии. Пока 
российскому предпринимателю будет выгоднее 
брать на работу мигрантов-нелегалов, нежели 
соотечественников, он будет нанимать нелега-
лов, платить им «черную» зарплату и догова-
риваться с контролирующими структурами. До 
тех пор, пока условия жизни в Таджикистане, 
Киргизии, Узбекистане не будут соответство-
вать уровню жизни в России, будут разрастать-
ся «покровские овощебазы».
Иностранные работники все чаще занима-
ют вакансии высококвалифицированных спе-
циалистов в развитых странах Европы, США 
и Японии. Эти страны уже сегодня столкну-
лись с дефицитом высококлассных специа-
листов. Все больше опытных специалистов 
выходят на пенсию, а молодежь не может их 
полностью заменить.
Вторая причина дефицита профессиональ-
ных работников в развитых странах кроется в 
непродуманной политике в сфере высшего об-
разования. Около 20 лет назад количество лю-
дей с высшим образование в Европе и США 
превысило количество рабочих мест, для них 
создававшихся. Это привело к сокращению 
инженерных специальностей в образователь-
ных программах и закрытию некоторых уни-
верситетов. Аналогичная ситуация ждет и 
Россию, если в ближайшем будущем не будет 
пересмотрена политика в сфере высшего и 
профессионального образования. А если мы 
повторим западный опыт, то через 20 лет Рос-
сия столкнется с острым дефицитом высокок-
валифицированных кадров, который весь мир 
испытывает уже сегодня.
Последствия дисбалансов на рынке труда 
и состояние конкурентоспособности боль-
шинства стран будут весьма серьезными. На-
циональным правительствам компаниям уже 
сейчас необходимо принимать меры, если они 
хотят предотвратить серьезные последствия 
для своих экономик.
ЗАНЯТОСТЬ — СТРАТЕГИИ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В условиях кризиса мирового рынка труда 
особенно важно разрабатывать и осуществ-
лять практические шаги по выходу занятости 
из кризиса. Эксперты МОТ предлагают сле-
дующие практические шаги по выводу заня-
тости из зоны кризиса [1].
Первое. Преодоление экономической нео-
пределенности с целью повысить объем инве-
стиций и темпы создания рабочих мест.
Для этого необходимо, особенно в разви-
тых странах, разработать более согласован-
ные и предсказуемые политические планы, 
принять меры по увеличению доходов для 
расширения и активизации спроса, ускорить 
реализацию финансовых реформ с целью 
восстановления столь необходимой функции 
банковского сектора, как поддержка инвести-
рования и кредитования для малых и средних 
предприятий.
Второе. Бо льшая координация макроэко-
номической политики. Для этого необходимо 
повысить глобальный спрос и активизировать 
создание новых рабочих мест. Директивным 
и координационным органам, таким как Ев-
росоюз и G20, необходимо стараться избегать 
политики в духе «разори соседа». Необходи-
мо в большей мере координировать полити-
ческие меры с целью вновь сбалансировать 
глобальный рост и способствовать формиро-
ванию его многополярных механизмов. Рас-
тущая покупательная способность среднего 
класса во многих развивающихся странах — 
позитивный процесс, способный в будущем 
стать движущий силой мировой экономики.
Третье. Стараться преодолеть растущее не-
соответствие навыков работников потребно-
стям рынка труда. Кризис занятости — это по 
большей части процесс циклический. Однако 
директивным органам необходимо решать 
углубляющие кризис структурные проблемы, 
например проблемы несоответствия навыков 
и профессий работников потребностям рынка 
труда. Правительства должны более активно 
заниматься развитием профессиональных на-
выков и переподготовкой кадров, бороться все-
ми имеющимися в их арсенале средствами и 
методами с растущей безработицей. Не менее 
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важны меры по возврату работников на рынок 
труда и консультирование по вопросам трудо-
устройства. Развивающиеся страны должны 
продвигать структурные изменения в своей 
экономике, а там, где аграрный сектор обеспе-
чивает большое число рабочих мест, рекомен-
дуется повышать производительность труда.
Четвертое. Принять срочные и масштаб-
ные меры по занятости молодежи, поскольку 
в настоящее время существует большой риск 
формирования потерянного поколения.
Программу практических действий по пре-
одолению кризиса в сфере занятости предла-
гают и специалисты Всемирного банка [5]. 
Эта программа предусматривает три этапа.
• Первый этап — обеспечение политиче-
ских основ, включая макроэкономическую 
стабильность, благоприятную деловую среду, 
инвестиции в человеческий капитал и верхо-
венство закона.
• На втором этапе тщательно проработан-
ная и продуманная политика в сфере труда по-
зволит обеспечить на базе экономического ро-
ста возможности для трудоустройства, однако 
такого рода меры должны дополняться более 
широким подходом к созданию рабочих мест, 
который не ограничивался бы только рынком 
труда.
• На третьем этапе национальные пра-
вительства должны в стратегическом плане 
определить, какие виды занятости способны 
внести наибольший вклад в ее развитие, и 
также устранить препятствия, не позволяю-
щие частному сектору создавать новые рабо-
чие места.
Таким образом, последствия глобально-
го экономического кризиса вызвали глубо-
кие трансформации мирового рынка труда, 
усилив его нестабильность и нарастающие 
дисбалансы. Только глубокие исследования, 
позволяющие рассмотреть все аспекты и про-
блемы эволюции мирового рынка, помогут 
разработать эффективные меры по преодоле-
нию кризиса мирового рынка труда. Изучение 
этих процессов даст возможность и россий-
ским исследователям лучше понять и увидеть 
перспективы функционирования мирового 
рынка труда, чтобы сформировать эффектив-
ную модель российского рынка труда.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована демографическая составляющая института пенсионного страхования. Рассмотрены про-
блемы демографического развития России на современном этапе, их влияние на формирование института 
пенсионного страхования. В вводной части раскрывается содержание демографической компоненты, ее вза-
имосвязь с трудовой занятостью и формированием пенсионных ресурсов. В содержательной части рассмо-
трены основные показатели демографического развития, оказывающие непосредственное влияние на пен-
сионную систему. В заключительных положениях сделаны выводы о роли демографических факторов и их 
связи с институтом пенсионного страхования, предложены мероприятия по совершенствованию механизма 
пенсионного страхования с учетом рассмотренных демографических факторов.
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Общемировой тренд снижения числен-ности населения, а вместе с тем и доли в ней населения трудоспособного, сви-
детельствует о настоятельной потребности ре-
шения задач эффективного использования тру-
дового потенциала в рамках демографически 
обусловленного дефицита трудовых ресурсов. 
Уровень эффективности использования трудо-
вых ресурсов зависит прежде всего от сложив-
шихся макроэкономических условий развития 
экономики той или иной страны (степени мо-
дернизации и оснащенности рабочих мест, 
использования высокотехнологичных средств 
производства, реализуемых правительством 
стран направлений экономической и промыш-
ленной политики, применения инновацион-
ных подходов в организации труда), а также 
общего демографического положения страны 
в целом. Демографическая составляющая тем 
самым является не только основополагающим 
фактором и условием формирования произво-
дительных сил, но и определяющим вектором 
социально-экономического развития страны и 
отдельных территорий. Так, демографические 
показатели повсеместно применяются в сфе-
ре пенсионного страхования, в частности для 
оценки рисков утраты дохода работающим, 
определения уровня страховых взносов и объ-
ема пенсионных обязательств перед пенсионе-
рами, формируемыми в отечественной пенси-
онной системе.
Сопряженность демографических процес-
сов, протекающих в современных услови-
ях развития общества, и текущее состояние 
рынка пенсионных услуг обусловливают не-
обходимость детального рассмотрения и по-
следующего решения вопросов, связанных с 
демографической компонентой российской 
пенсионной системы. Следует отметить, что 
демографическая составляющая пенсионного 
страхования играет ключевую роль непосред-
ственно как в периоды трудовой деятельнос-
ти работающего, так и на этапах реализации 
пенсионных обязательств после ее заверше-
ния, т.е. в периоды получения пенсий. Таким 
образом, рассмотрение вопросов влияния де-
мографии на состояние отечественной пенси-
онной системы имеет смысл проводить, с од-
ной стороны, в формате текущей организации 
трудовой деятельности работников и, следова-
тельно, формирования пенсионных ресурсов, 
а также реализации пенсионных обязательств 
после окончания такой деятельности — с 
другой стороны. Рассмотрим взаимосвязь де-
мографических показателей в предложенных 
аспектах.
Демографическая составляющая трудовой 
занятости населения играет важную роль в 
формировании трудовых ресурсов и эффек-
тивности их использования. Так, ни для кого 
не секрет, что в современном обществе не в 
полной мере уделяется должное внимание от-
дельным категориям граждан, желающих и 
способных реализовать свое право на труд, но 
имеющих те или иные ограничения его при-
менения в силу физических особенностей и 
устоявшихся общественных морально-этиче-
ских ценностей. В данном случае речь идет об 
инвалидах, сохранивших способность к тру-
довой деятельности, молодых пенсионерах, 
заинтересованных в трудовой деятельности, 
но в силу требований рынка труда не способ-
ных найти должное применение накопленно-
му опыту и навыкам, а также о женском труде, 
специфической особенностью которого явля-
ется совмещение материнской (репродуктив-
ной) и профессиональной функций. Трудовая 
активность указанных лиц позволила бы, с 
одной стороны, отчасти решить вопросы на-
полнения бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, а с другой — снизить 
социальную напряженность, вызванную ди-
скриминационным отношением к отдельным 
категориям лиц в обществе.
Таким образом, рынок труда, от состояния 
которого зависят ключевые параметры пенси-
онной системы, находится в тесной взаимо-
связи с общей демографической ситуацией в 
стране. По мнению И. Золина, «под демогра-
фическим фактором понимается естественное 
воспроизводство трудовых ресурсов, которое 
характеризуется соотношением континген-
тов, вступающих в трудоспособный возраст, 
и контингентов, прекращающих трудовую 
деятельность (по возрасту, инвалидности или 
смерти). Количественное соотношение этих 
контингентов для того или иного периода раз-
вития рынка труда предопределяет прирост 
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или убыль рабочей силы» [2, с. 19]. Качест-
венные демографические характеристики 
включают половозрастную структуру, уровень 
квалификации, трудовую мобильность, а так-
же социально-трудовую активность рабочей 
силы (ее способность к развитию).
Институт пенсионного страхования осно-
вывается на учете демографических законо-
мерностей, в том числе связанных с продол-
жительностью жизни на разных ее этапах, 
включая этап трудовой деятельности и пери-
од получения пенсии. Личное страхование, 
послужившее базой для широкомасштабного 
применения пенсионного страхования, обла-
дает своей методологией с использованием 
подходов теории вероятностей, демографии, а 
также долгосрочных финансовых и актуарных 
исчислений.
Количественные характеристики демогра-
фического фактора представляют собой си-
стему показателей, определяющих развитие 
пенсионной системы:
• численность и возрастную структуру на-
селения (лица моложе трудоспособного возра-
ста, трудоспособного возраста, а также нетру-
доспособного возраста);
• естественное движение населения (со-
отношение числа родившихся к числу умер-
ших);
• ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении мужчин и женщин;
• ожидаемая продолжительность жизни 
для лиц, достигших пенсионного возраста;
• соотношение численности пенсионеров 
(по видам пенсий) и работающего населения 
(уплачивающих страховые взносы).
Современная конструкция отечественной 
пенсионной системы не является универсаль-
ной и тем более эффективной, о чем свиде-
тельствуют непрекращающиеся дискуссии в 
средствах массовой информации, а также глу-
бокая неудовлетворенность нынешних пенси-
онеров, «бенефициаров» сложившегося пен-
сионного института. Действительно, выгодо-
приобретателями пожилое поколение назвать 
сложно по причинам мизерных размеров пен-
сий, которое государство в рамках реализации 
конституционных прав своих граждан обязу-
ется выплачивать в полном и своевременном 
размере для достойного поддержания матери-
ального обеспечения населения своей страны. 
Отсутствие достаточного опыта реализации 
мероприятий пенсионного страхования об-
условливает причины низкой эффективности 
действующей пенсионной системы, а зару-
бежный опыт иностранных государств не мо-
жет быть полностью спроецирован на инсти-
туты пенсионного страхования нашей страны. 
Помимо прочего, отсутствие опыта в данной 
сфере не является единственно доминирую-
щей причиной неразвитости отечественного 
пенсионного страхования — существуют так-
же и вопросы иного характера, обусловлен-
ные особенностями российского социального 
и экономического характера.
Так, демографическая составляющая яв-
ляет собой одну из причин неэффективности 
института пенсионного страхования в целом, 
которая непосредственным образом оказыва-
ет воздействие как на систему обязательного 
пенсионного страхования, так и на негосу-
дарственное пенсионное обеспечение. Таким 
образом, вопросы, касающиеся демографиче-
ского аспекта развития страны, представляют 
собой особый кластер проблем, требующих 
незамедлительного решения в силу остроты и 
степени влияния на функционирование суще-
ствующей отечественной системы пенсионно-
го страхования.
Снижение численности населения за по-
лувековой период свидетельствует о наличии 
демографических проблем, вызванных соци-
ально-экономическим положением общества 
на современном этапе, и требует не только 
поэтапного совершенствования прогностиче-
ской работы в области демографии, но также 
принятия практических мер по стимулиро-
ванию жизнедеятельности и уровня матери-
альной обеспеченности граждан: повыше-
ния уровня заработной платы, пересмотра и 
оценки содержания прожиточного минимума 
(ПМ), реализации активной социальной поли-
тики государства с постепенной минимизаци-
ей мер политики государственного иждивения 
и социальной помощи. Согласимся с Л. Ржа-
ницыной: «…расширенное воспроизводство 
населения требует достижения соответству-
ющего уровня материального благополучия, 
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который можно определить как “стандарт 
экономической устойчивости семьи с детьми” 
(СЭУ)» [4, с. 25]. Прожиточный минимум, 
служащий фундаментом формирования зара-
ботной платы, является некой гарантией госу-
дарства в формате обязательного социального 
обеспечения. ПМ — индивидуальный показа-
тель для конкретного получателя государст-
венной помощи и, согласно его содержанию, 
«он предназначен для несемейного работника, 
так как затраты заложены в расчете на одно-
го человека, не имеющего собственного или 
арендующего жилье. Фактически установ-
ленный ПМ предназначен для бомжа» [3, с. 
40]. Соответственно СЭУ и ПМ существенно 
отличаются как в денежном, так и в содержа-
тельном выражении. СЭУ представляет собой 
стандарт, ориентированный на семью: расхо-
ды на воспитание детей, содержание либо 
аренду жилья, приобретение услуг культур-
ного и образовательного характера.
Не менее важным показателем демогра-
фического развития общества, оказывающим 
влияние на развитие производственных от-
ношений в стране, а также и на систему пен-
сионного страхования, является показатель 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении мужчин и женщин. Здесь важно за-
метить, что данный показатель используется 
для выявления изменений в динамике прогно-
зируемой средней продолжительности жизни 
населения, и его применение в качестве аргу-
ментов изменения возраста выхода на пенсию 
мужчин и женщин является необоснованным 
и некорректным.
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении разнится по половому признаку: в 
среднем женщины живут дольше мужчин на 
10–15 лет, в то время как показатель смертно-
сти у мужчин совпадает с показателем наступ-
ления нетрудоспособного возраста. В этой свя-
зи правомерным остается вопрос о резонности 
увеличения пенсионного возраста, который 
широкомасштабно обсуждается в кулуарах 
властных структур.
Согласно данным табл. 1, средняя про-
должительность жизни россиян в гендерном 
отношении существенно отличается. Так, 
для мужчин она составляет 61,9 года, а для 
женщин — 73,9 лет. Однако это не может сви-
детельствовать о том, что при достижении 
пенсионного возраста мужская часть населе-
ния России имеет менее продолжительный 
период получения выплат по пенсионному 
страхованию, поскольку в данном случае 
уместнее говорить о средней продолжитель-
ности жизни (периоде дожития) после выхода 
на пенсию.
Показатель ожидаемой продолжительно-
сти жизни для лиц, достигших пенсионного 
возраста, весьма важен для целей обеспечения 
эффективной пенсионной системы, посколь-
ку страховые принципы, заложенные в основу 
действующей системы пенсионного обеспече-
ния, включают в себя периоды дожития, т.е. 
предполагаемый срок пенсионных выплат для 
разных половозрастных групп населения.
Как свидетельствуют показатели табл. 2, с 
начала 2000-х гг. средняя продолжительность 
жизни женщин после достижения законода-
тельно установленного возраста выхода на 
пенсию (55 лет) возросла, достигнув уровня 
в 25,36 лет. Положительная динамика наблю-
дается у мужчин-пенсионеров, однако тем-
пы роста средней продолжительности жизни 
уступают показателям роста у женщин нетру-
доспособного возраста. Такая картина свиде-
тельствует об общей тенденции увеличения 
длительности пребывания россиян в пост-
трудовом периоде жизни, а также увеличении 
средней продолжительности жизни наших 
соотечественников. Сравнительный анализ 
периодов пребывания на пенсии мужчин-рос-
сиян (в среднем 14 лет) со статистическими 
показателями по соответствующей выборке 
экономически развитых европейских стран 
свидетельствует об отставании данного ин-
дикатора на 4–8 лет, однако приблизительно 
равен показателям в странах с развивающей-
ся экономикой (Венгрия, Польша, Турция, 
Чехия, Мексика, Южная Корея). Показатель 
ожидаемой продолжительности пребывания 
на пенсии россиянок почти не уступает пока-
зателям ожидаемого пребывания женщин на 
пенсии в развитых странах, а с учетом рас-
пространенной практики досрочного выхода 
на пенсию в нашей стране показатель средней 
продолжительности пребывания на пенсии 
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Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Годы
Все население
Годы
Все население
мужчины 
и женщины мужчины женщины
мужчины и 
женщины мужчины женщины
1961–
1962 68,75 63,78 72,38 1995 64,52 58,12 71,59
1964–
1965 69,61 64,60 73,34 1996 65,80 59,62 72,40
1969–
1970 68,81 63,15 73,39 1997 66,73 60,85 72,84
1974–
1975 68,60 62,78 73,41 1998 67,07 61,22 73,13
1979–
1980 67,54 61,45 73,00 1999 65,92 59,87 72,40
1980–
1981 67,61 61,53 73,09 2000 65,34 59,03 72,26
1981–
1982 68,01 61,99 73,47 2001 65,23 58,92 72,17
1982–
1983 68,25 62,27 73,63 2002 64,95 58,68 71,90
1983–
1984 67,93 62,00 73,31 2003 64,84 58,53 71,85
1984–
1985 68,08 62,31 73,32 2004 65,31 58,91 72,36
1985–
1986 69,26 63,83 73,99 2005 65,37 58,92 72,47
1986–
1987 70,13 64,91 74,55 2006 66,69 60,43 73,34
1988 69,90 64,80 74,43 2007 67,61 61,46 74,02
1989 69,57 64,21 74,47 2008 67,99 61,92 74,28
1990 69,19 63,73 74,30 2009 68,78 62,87 74,79
1991 68,92 63,37 74,19 2010 68,94 63,09 74,88
1992 67,80 61,91 73,66 2011 69,83 64,04 75,61
1993 65,03 58,75 71,80 2012 70,24 64,56 75,86
1994 63,85 57,42 71,08 2013 70,76 65,13 76,30
Источник: Демографический ежегодник России. 2014: Стат. сб. М.: Росстат, 2014.
равен показателям в странах с развитыми эко-
номиками.
Одним из наиболее важных показателей, 
характеризующих пенсионную нагрузку в 
стране, является соотношение числа пенсио-
неров и работающих граждан. Данный пока-
затель, влияющий на состояние пенсионной 
системы, не является сугубо демографиче-
ским. Его скорее можно отнести к показа-
телям трудовой занятости (рынка труда) с 
использованием демографической состав-
ляющей (численности населения по поло-
возрастным группам). Так, данные табл. 3 
свидетельствуют о достаточно высокой доле 
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повышения расходов на их лекарственное 
обеспечение, медицинские услуги и соци-
альный уход, которые в совокупности мож-
но оценить в 0,22% ВВП на каждый процент 
пенсионеров, что потребует дополнительного 
увеличения расходов к 2030 г. на 1,2–1,5% 
ВВП» [5, с. 13]. Также В. Роик отмечает, что 
«…второй крупной проблемой пенсионного 
страхования является изменение социально-
трудовых отношений, приводящее к резкому 
снижению доли наемных работников в общей 
численности экономически активного населе-
ния» [5, с. 14].
Показатели соотношения численности пен-
сионеров и наемных рабочих, а также соот-
ношения между длительностью пребывания 
на пенсии и продолжительностью трудовой 
деятельности отражают пенсионную нагруз-
ку в стране. Старение населения увеличивает 
величину пенсионной нагрузки, необратимы-
ми последствиями которой является падение 
коэффициента замещения вне зависимости от 
типа пенсионной системы — распределитель-
ной или накопительной.
С целью повышения коэффициента заме-
щения в ряде стран принимаются меры по 
увеличению пенсионного возраста, нивели-
руя соотношение между периодом пребыва-
ния на пенсии и длительностью страхового 
стажа. Поскольку периодом формирования 
пенсионных прав гражданина является пери-
од трудовой деятельности (страховой страж), 
т.е. трудовая деятельность, в течение которой 
производились уплата страховых взносов и 
последующее формирование пенсионных 
ресурсов, необходимо учитывать еще один 
пенсионеров, финансовое обеспечение пенси-
онных выплат которых ложится на плечи ра-
ботников наемного труда, что говорит о непо-
мерной нагрузке в действующей пенсионной 
системе. К сожалению, как свидетельствуют 
прогнозные оценки, в перспективе показатель 
соотношения численности пенсионеров и на-
емных работников будет неуклонно снижать-
ся, и уже к 2031 г. данный индикатор будет 
характеризоваться соотношением 1:1, т.е. на 
одного работающего гражданина будет прихо-
диться один пенсионер.
Согласно данным табл. 3, динамика чи-
сленности пенсионеров характеризуется тен-
денцией роста, и к 1 января 2014 г. количество 
пенсионеров (получателей трудовых, социаль-
ных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению) достигло 43 327 
тыс. человек. Показатель соотношения числа 
пенсионеров и наемных рабочих варьирует в 
пределах от 0,63 до 0,58, что свидетельству-
ет о непосильной ноше, ложащейся на пле-
чи действующего работающего поколения (с 
учетом того, что нынешнему работнику при-
ходится содержать себя, свою семью и 1,5 
пенсионера).
В этой связи правомерным остается вопрос 
демографической ситуации в стране в целом 
и связанной с ней трудовой занятостью насе-
ления в целях минимизации пенсионной на-
грузки в условиях старения общества. Согла-
симся с В. Роиком: «…проблемой номер один 
в системе пенсионного страхования России 
является устойчивая тенденция к быстрому 
старению населения… высокий удельный 
вес пожилых граждан вызовет необходимость 
Таблица 2
Основные показатели таблиц смертности
Возраст, 
лет
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
2000 2005 2010 2011 2012 2013
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
55 15,85 22,53 15,79 22,85 17,48 24,23 18,09 24,85 18,42 25,05 18,82 25,36
60 13,21 18,67 13,26 19,07 14,58 20,24 15,14 20,81 15,38 20,97 15,73 21,26
65 10,90 15,00 11,02 15,44 12,07 16,45 12,60 16,99 12,76 17,10 13,08 17,36
Источник: Демографический ежегодник России. 2014: Стат. сб. М.: Росстат, 2014.
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демографический показатель, такой как соот-
ношение между длительностью пребывания 
на пенсии и периодом трудовой деятельнос-
ти. Чем больше страховой стаж, тем дольше 
платятся страховые взносы, формирующие 
будущую пенсию.
Следует помнить о базе для начисления 
страховых взносов: чем больше заработная 
плата, тем больший размер страховых взно-
сов формируют пенсионные права будуще-
го получателя выплат. В этой связи остается 
резонным вопрос о количественном соотно-
шении страхового стажа (периода трудовой 
деятельности) и периода дожития (пребыва-
ния на пенсии) будущего пенсионера. Нако-
пленные в течение трудовой деятельности 
права пенсионера должны служить достаточ-
ным ресурсом для удовлетворения его пер-
воочередных потребностей и потребностей 
общественно-культурного характера в пост-
трудовой период жизнедеятельности.
Таким образом, для исследования механиз-
ма функционирования отечественной пенси-
онной системы в первую очередь необходи-
мо рассмотреть демографические факторы, 
влияющие на формирование института пен-
сионного страхования. Демографическая со-
ставляющая пенсионной системы является 
неотъемлемым компонентом ее формирова-
ния: количественные характеристики демо-
графических показателей служат ориентиром 
развития пенсионной системы в перспекти-
ве. Перечень демографических показателей, 
оказывающих непосредственное влияние на 
качество развития пенсионных отношений, 
можно свести в единую таблицу (см. табл. 4).
Современные реалии таковы, что дейст-
вующая пенсионная система нуждается в 
Таблица 3
Общая численность пенсионеров в Российской Федерации* (на 1 января)
Получающие пенсию 2010 2011 2012 2013 2014
Все пенсионеры, тыс. человек 41 144 41 819 42 367 42 837 43 327
Из них получающие пенсии:
по старости 30 828 32 462 32 982 33 451 33 950
по инвалидности 3 916 2 805 2 689 2 590 2 511
по случаю потери кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи) 1 738 1 654 1 591 1 562 1 541
пострадавшие в результате радиационных 
и техногенных катастроф и члены 
их семей
275 273 284 298 302
федеральные государственные
гражданские служащие 43 49 56 62 67
за выслугу лет 1 740 1 813 1 913 1 964 2 009
летчики-испытатели  — 1 1 1 1
социальные 2 604 2 762 2 851 2 909 2 946
Общая численность пенсионеров, 
приходящаяся на 1000 человек населения 288,1 292,7 296,2 298,8 301,6
Численность занятых в экономике, 
приходящихся на одного пенсионера 
(в среднем за год), человек
1,63 1,61 1,60 1,58 …
*В общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пен-
сионного фонда РФ, Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел РФ, Федеральной службе безопасности 
РФ, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков, а также судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судебном 
департаменте при Верховном Суде РФ и получающие ежемесячное пожизненное содержание.
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дополнительных финансовых ресурсах для 
целей обеспечения выплат пенсий по обяза-
тельному пенсионному страхованию. В усло-
виях дефицита трудовых ресурсов, вызван-
ного как неблагоприятной демографической 
ситуацией в целом, так и негативными тен-
денциями социально-экономического разви-
тия общества (низкий уровень оплаты труда, 
низкое качество жизни, слабое пенсионное 
обеспечение, недостаточная социальная за-
щита), целесообразно было бы привлечение 
к труду некоторых категорий населения, ко-
торые на сегодня не полностью вовлечены в 
трудовые отношения. Речь идет о таких груп-
пах населения, как инвалиды, сохранившие 
трудоспособность (I и II групп инвалидно-
сти), а также молодые пенсионеры, т.е. лица, 
вышедшие на пенсию, способные и, главное, 
изъявившие желание продолжить трудовую 
деятельность. Как свидетельствуют данные 
табл. 5, экономически активное население в 
возрасте от 50 до 64 лет насчитывает 19 045 
тыс. человек, общий удельный вес которого 
равен 25,2% (учитывая тот факт, что экономи-
чески активное население подразумевает как 
занятое население, так и безработных).
Какова же доля безработного населения 
среди рассматриваемой возрастной группы, 
обладающей способностью к труду, но не 
имеющей возможности приступить к нему в 
отсутствие создания соответствующих усло-
вий? К сожалению, ни для кого не секрет, что 
существующие требования, предъявляемые 
работодателями к наемным работникам, по-
мимо опыта работы, стажа и квалификации, 
включают также условие относительно воз-
раста соискателя. В этой связи молодые пен-
сионеры, обладающие квалификационными 
характеристиками, с одной стороны, попро-
сту выпадают из сферы трудовой активности, 
с другой — вынуждены либо соглашаться на 
труд, не связанный с их квалификацией (как 
правило, с низкой оплатой труда), либо вовсе 
отказываться от трудовой деятельности.
Обратим внимание, что доля мужчин при 
достижении ими пенсионного возраста (со-
гласно действующему законодательству — 
60 лет) в структуре экономически активного 
населения занимает лишь 3,4%, при тех же 
условиях доля женской части населения пен-
сионного возраста (55 лет) в экономически 
активном населении в 2012 г. достигает 8,3%. 
Экономически активное население в возрасте 
от 65 до 72 лет составляет немногим более 1% 
от общей совокупности, или в абсолютном 
значении — около 824 тыс. человек.
Таблица 4
Демографические показатели и показатели трудовой занятости, 
используемые при оценке пенсионной системы
Демографические показатели Демографические показатели, используемые при оценке качества пенсионной системы
Численность и состав населения, в том числе:
— численность населения;
— распределение численности населения по полу и 
возрасту
1) Численность и возрастная структура населения, в том 
числе показатели удельных весов по основным группам 
(моложе трудоспособного возраста, трудоспособного 
возраста, старше трудоспособного возраста) 
Общие показатели воспроизводства населения, в том 
числе:
— родившиеся, умершие и естественный прирост;
— ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2) Естественное движение населения по возрастным 
группам (число родившихся и умерших).
3) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
мужчин и женщин
Смертность, в том числе:
— основные показатели таблиц смертности;
— умершие в трудоспособном возрасте
4) Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, 
достигших пенсионного возраста
Показатели трудовой занятости (рынка труда) Показатели трудовой занятости, используемые 
при оценке качества пенсионной системы
Экономическая активность, занятость и безработица, 
в том числе численность занятых в экономике по 
возрастным группам
5) Соотношение численности пенсионеров 
и работающих
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Отечественная пенсионная система, спо-
собная качественно функционировать только 
в условиях финансового и экономического 
роста, столкнулась на сегодняшний день с 
демографическими рисками, последствие ко-
торых неблагоприятным образом отражается 
на формировании ее финансовых ресурсов. 
Значительные изменения в структуре заня-
тости населения, сокращение численности 
населения, а также устойчивая динамика 
старения населения ставят задачу принятия 
безотлагательных мер по решению вопросов, 
связанных с демографической составляющей 
системы пенсионного страхования. Демогра-
фический фактор (неблагоприятное демогра-
фическое состояние) развития рынка труда 
выступает сдерживающей силой экономиче-
ского роста, а следовательно, оказывает зна-
чительное влияние на формирование инсти-
тутов пенсионного страхования. Как было ра-
нее упомянуто, демографический фактор, по 
И. Золину, — «естественное воспроизводство 
трудовых ресурсов, которое характеризуется 
соотношением контингентов, вступающих в 
Таблица 5
Численность и структура экономически активного населения 
по возрастным группам, тыс. человек
Пока-
затель Всего
В том числе в возрасте, лет
15–19 20–24 25–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–72
Экономически активное население
2010 75 478 1029 7702 10 368 18 910 8490 10 165 9631 6118 2225 840
Уд. вес, % 100 1,4 10,2 13,7 25,1 11,2 13,5 12,8 8,1 2,9 1,1
2011 75 779 871 7531 10 524 19 189 8544 9631 9835 6315 2497 841
Уд. вес, % 100 1,1 9,9 13,9 25,3 11,3 12,7 13,0 8,3 3,3 1,1
2012 75 676 709 6892 10 862 19 507 8659 9177 9974 6514 2557 824
Уд. вес, % 100 0,9 9,1 14,4 25,8 11,4 12,1 13,2 8,6 3,4 1,1
Мужчины
2010 38 601 627 4264 5 612 9 710 4164 4847 4517 3284 1175 400
Уд. вес, % 100 1,6 11,0 14,5 25,2 10,8 12,6 11,7 8,5 3,0 1,0
2011 38 716 526 4199 5 692 9 825 4204 4597 4628 3365 1284 397
Уд. вес, % 100 1,4 10,8 14,7 25,4 10,9 11,9 12,0 8,7 3,3 1,0
2012 38 720 427 3865 5 857 10 027 4275 4391 4702 3453 1335 388
Уд. вес, % 100 1,1 10,0 15,1 25,9 11,0 11,3 12,1 8,9 3,4 1,0
Женщины
2010 36 877 402 3438 4 755 9 200 4325 5317 5114 2834 1050 440
Уд. вес, % 100 1,1 9,3 13,0 25,0 11,7 14,4 13,9 7,7 2,8 1,2
2011 37 063 345 3332 4 833 9 365 4340 5034 5206 2950 1213 444
Уд. вес, % 100 0,9 9,0 13,0 25,3 11,7 13,6 14,0 8,0 3,3 1,2
2012 36 956 282 3027 5 005 9 480 4385 4785 5273 3061 1222 436
Уд. вес, % 100 0,8 8,2 13,5 25,7 11,9 13,0 14,2 8,3 3,3 1,2
Источник: Труд и занятость в России. 2013: Стат. сб. М., Росстат. 2013.
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трудоспособный возраст, и контингентов, пре-
кращающих трудовую деятельность (по воз-
расту, инвалидности или смерти)» [2, с. 19].
В этой связи существующая пенсионная си-
стема России, доминантой которой является 
распределительный механизм в противовес на-
копительному, находится в тесной взаимосвязи 
с демографической его составляющей. Количе-
ственное соотношение упомянутых континген-
тов определяет уровень аккумуляции страховых 
взносов, предназначенных для выплат нынеш-
ним и будущим пенсионерам. Инерционность 
демографических процессов усложняет реше-
ние вопросов, связанных с преобразованиями 
отечественной пенсионной системы. Введение 
накопительного элемента в систему пенсион-
ного страхования призвано уменьшить влияние 
демографической компоненты посредством 
привлечения дополнительных финансовых ре-
сурсов с последующим их инвестированием.
Для целей формирования эффективной 
пенсионной системы с учетом демографиче-
ской составляющей, на наш взгляд, целесо-
образна разработка мероприятий по следую-
щим направлениям:
1) вовлечение в трудовую деятельность лиц 
старшего поколения с условием предо-
ставления им рабочих мест;
2) вовлечение в трудовую деятельность 
инвалидов, сохранивших способность 
к труду, с условием предоставления ра-
бочих мест (специально оснащенных и 
оборудованных для лиц, нуждающихся в 
особых условиях труда);
3) расширение использования женского тру-
да1;
4) расширение рабочих мест для студентов, 
предполагающих гибкий график и вклю-
чение такой трудовой деятельности в 
страховой стаж;
5) введение стандарта экономической 
устойчивости семьи с детьми (СЭУ).
Увеличение числа плательщиков страхо-
вых взносов, вовлеченность в трудовой про-
цесс «забытых» групп населения, пересмотр 
1 Совмещение материнской и трудовой функций у женщин является 
сдерживающим фактором своевременного вступления в трудовую 
деятельность по причине недостаточного количества дошкольных 
учреждений.
политики иждивения (отказ от прожиточного 
минимума как ориентира социального разви-
тия) будет содействовать аккумуляции и фор-
мированию пенсионных ресурсов, а также 
снятию до определенной степени социальной 
напряженности в обществе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы методологии макроэкономического познания с акцентом на проблему 
фундаментальной возможности ее унификации на базе общих научно-философских принципов. Преломляя 
постулаты К. Поппера о демаркации и развитии научного знания, автор приходит к выводу об отсутствии прин-
ципиальных различий в гносеологическом базисе всех наук, обладающих теоретическим уровнем познания, 
т.е. являющихся фундаментальными. Дальнейшее развитие названных постулатов в контексте макроэкономи-
ческой науки указывает на высокую эффективность применения инструментария интеллектуального анализа 
данных для реализации связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания как при генерации 
теоретических гипотез, так и главным образом при оценке их адекватности. Негипотетический характер дан-
ных инструментов дает возможность в наибольшей мере проявиться фальсификационизму, являющемуся, по 
Попперу, основой развития научной мысли. Однако для подлинной реализации всего заложенного в интел-
лектуальный анализ потенциала в отношении макроэкономической науки необходимо проводить его на дан-
ных максимально высокого качества. Определение множества показателей макроэкономической статистики, 
соответствующих тем или иным величинам теоретических моделей, выполнено на базе их целенаправленного 
сравнительного анализа с учетом всех допущений, лежащих в основе страновой статистики, обусловленных 
спецификой предмета познания, и в связи с этим доступных методов. Последнее было выполнено автором 
на базе изучения Национальной системы счетов; ее создатели освещают в своем труде все существующие 
проблемы и дают таким образом исследователям возможность учесть все риски искажений, неизбежные при 
работе со статистическим материалом.
В целом данная статья показывает гносеологическую возможность и эффективность применения инструмен-
тария интеллектуального анализа данных для решения проблем макроэкономической науки, в первую оче-
редь проверки адекватности ее теоретических конструкций реальности и через это увеличения их прогности-
ческого потенциала.
Ключевые слова: методология макроэкономического познания; фальсификационализм; макроэкономическая 
статистика; Система национальных счетов.
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ABSTRACT
In this article issues of macroeconomic cognition methodology are being considered accenting the problem of 
unifi cation fundamental possibilities based on common principles of philosophy of science. When interpreting 
Karl Popper’s postulates on demarcation and science progress author comes to a conclusion that there is no 
fundamental difference between gnoseological basis of all the sciences in possession of theoretical level. Further 
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Макроэкономическая наука, как и вся-кая наука об обществе, с необходи-мостью агрегирует его представи-
телей в некоторые группы, поведение акторов 
внутри которых рассматривается как едино-
образное; не подлежит сомнению, что данная 
агрегация, будучи необходимой ввиду харак-
тера проблематики науки, ведет к потере точ-
ности и несет риски существенных искажений 
реальной действительности.
Также макроэкономические модели часто 
основаны на значительном абстрагировании 
и фактически рассматривают небольшое мно-
жество зависимостей при значительном коли-
честве допущений. Мы не пытаемся подверг-
нуть сомнению тот факт, что абстрагирование 
как один из центральных методов научного 
познания абсолютно необходимо для разра-
ботки теоретических моделей, обладающих 
объяснительной силой; вопрос заключается 
лишь в мере его использования, позволяющей 
выводам, сформулированным в ее рамках, вы-
полняться в экономической реальности.
Данный вопрос относится к проблемати-
ке философии науки — метанаучному осмы-
слению меры истинности научных теорий, 
границ научного познания и возможностей 
применения достижений науки для решения 
задач, лежащих за ее пределами.
Современным направлением философии 
науки является постпозитивизм, в рамках 
которого широко исследуются указанные 
проблемы. Взгляды и учения представителей 
постпозитивизма значительно различаются; 
автор выделяет Карла Поппера как создателя 
наиболее фундаментальной в его понимании 
методологии оценки и сравнения научных 
теорий на базе критерия, отражающего долю 
истинного содержания в их умозаключениях 
и названного им правдоподобием. Алгоритм 
отбора наилучшей теории из существующих в 
некоторой области К. Поппер излагает в сво-
ем фундаментальном труде «Логика научного 
исследования» [1]:
1. Демаркация. Демаркация означает выде-
ление именно научного знания из всего мно-
жества построений, претендующих на подоб-
ный статус. Теории, отвечающие критерию 
демаркации, далее должны конкурировать 
между собой для определения наиболее прав-
доподобной (в терминологии К. Поппера). 
Критерий научности предполагает, в свою 
очередь, соответствие теории двум следую-
щим условиям:
а) наличие объяснительной силы, т.е. тео-
рия должна не просто описывать свой объект 
и констатировать факты, связанные с его бы-
тием, но предлагать и обосновывать причин-
но-следственные связи как с внешними объ-
ектами, так и внутри исследуемого объекта;
б) наличие проверяемых следствий, т.е. 
возможность дедуктивно вывести из умо-
заключений, составляющих теорию, такие 
высказывания, в отношении которых можно 
elaboration of mentioned postulates within macroeconomic context points out the effectiveness of using data 
mining for connecting theoretical and empirical cognition levels while either generating theoretical hypotheses or 
estimating their correspondence to the reality. Non-hypothetical character of data mining tools, especially neural 
networks of supervised learning, gives all the opportunities to show up to falsifi cationism which according Popper 
is the basis of science cognition progress. Nevertheless, the true implementation of all the data mining potential 
towards macroeconomics needs providing data of the highest quality. Identifi cation of statistical indicators that 
match theoretical variables is based on their fundamental comparison considering also all the suppositions of 
country statistics which are stipulated by its specifi city. It was done after thorough studying of National Economic 
Accounting; its authors pointed out all the problems connected with that suppositions so researchers could take 
into account all the distortions of statistic materials.
This article refl ects gnoseological possibility and effectiveness of applying data mining tools to macroeconomic 
problems, fi rst of all estimation of correspondence between theoretical constructions and reality necessary for 
improving prognostic capabilities of macroeconomics.
Keywords: macroeconomic cognition methodology; falsifi cationism; macroeconomic statistics; National Economic 
Accounting.
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однозначно утверждать, что они истинны 
либо ложны на основании наблюдения за объ-
ектами реального мира.
2. Содержательность. Из множества тео-
рий, отвечающих критерию демаркации, т.е. 
являющихся научными в принципе, далее не-
обходимо выделить те, которые имеют наи-
большее количество проверяемых следствий 
или обладают наибольшим содержанием. В 
представлении Поппера в последовательном 
создании теорий все возрастающим содержа-
нием и заключается прогресс науки. Его дви-
гателем является необходимость получения 
нового объяснения — как для фактов, сфаль-
сифицировавших предшествующие теории, 
так и для вновь полученных в связи с развити-
ем объекта исследования или инструментария 
для его осуществления.
3. Фальсификация. Отбросив теории с от-
носительно низким содержанием, оставшиеся 
следует подвергнуть фальсификации, т.е. при-
ложить усилия для доказательства ложности 
всех проверяемых следствий данных теорий. 
Опираясь на закон логики о том, что истин-
ный посыл порождает только истинные след-
ствия, для каждой теории могут быть опре-
делены множества сфальсифицированных и 
несфальсифицированных умозаключений, 
являющихся ее частями. Семантическая раз-
ность между первым и вторым множеством 
представляет собой меру правдоподобия те-
ории. Наилучшей в данном конкретно-исто-
рическом измерении является теория с наи-
большим правдоподобием, т.е. с наибольшим 
количеством пока не сфальсифицированных 
умозаключений. Поппер видел цель науки в 
наискорейшем опровержении старых теорий 
и замене их новыми, более правдоподобными, 
при этом такая замена не имеет конечной точ-
ки, так как мы не можем быть уверены, что 
какие-либо умозаключения не будут опро-
вергнуты в будущем. На то есть две основные 
причины: во-первых, никогда нельзя исклю-
чать, что на данный момент наши возможно-
сти недостаточны для того, чтобы выявить 
ложность тех или иных утверждений о фено-
менах реальности; во-вторых, объект исследо-
вания может получить развитие, которое само 
фальсифицирует какие-либо утверждения.
Что касается некоторого минимально при-
емлемого уровня правдоподобия теории, то 
данный вопрос можно назвать неоднознач-
ным. С одной стороны, поскольку, как мы 
ранее сказали, истинный посыл порождает 
только истинные следствия, фальсификация 
хотя бы одного проверяемого следствия хотя 
бы одного умозаключения теории ставит под 
сомнение правомерность существования всей 
конструкции. Невозможно не согласиться с 
тем, что если какой-то феноменологический 
факт не укладывается в теоретическую карти-
ну, значит, с ней что-то не так (опустим тот 
случай, когда данный факт оспаривается и 
подтверждается его несостоятельность). Од-
нако у научного сообщества нет возможности 
работать всегда только с никаким образом не 
сфальсифицированными теориями — таких 
теорий практически нет; как правило, в них 
присутствуют несоответствия наблюдени-
ям или же белые пятна, для которых теория 
должна иметь, но не имеет адекватного объ-
яснения.
Вопрос о минимальном достаточном уров-
не правдоподобия и вовсе можно назвать ути-
литарным, насколько данное понятие можно 
отнести к научному познанию. Сфальсифи-
цированная теория не лишается своего права 
быть использованной для решения тех или 
иных задач, если точность выводов, сделан-
ных на ее основе, учтена и признана достаточ-
ной для данной конкретной задачи.
Не подлежит сомнению, что положения 
философии науки Поппера, будучи разрабо-
таны для естественных наук, требуют опре-
деленного переосмысления перед экстрапо-
ляцией на экономическое познание. Однако 
для автора несомненно также и то, что соот-
ветствующая трансформация является исклю-
чительно плодотворной для разрешения науч-
ной проблемы оценки и повышения качества 
гуманитарного, социологического и экономи-
ческого знания, которая ввиду глобализаци-
онных и интеграционных процессов является 
критичной для благополучия человеческого 
общества в условиях максимального обостре-
ния системных эффектов.
Подходя к данному вопросу более кон-
кретно, можно утверждать, что не существует 
